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La présente chronique a été réalisée à Athènes par Marina Antonatou,
pour les revues grecques, et à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge, pour les
revues disponibles à l'Université. Toutes les références glanées en cours de
dépouillement sont également mentionnées, sans que les articles en question
aient nécessairement pu être consultés. Le Comité de rédaction souhaite, en
effet, fournir aux lecteurs de Kernos des chroniques bibliographiques les plus
complètes possible afin de remplir le rôle d'instrument de travail conforme
aux ambitions de ses promoteurs, mais ce souhait ne pourra trouver sa pleine
réalisation que lorsque les éditeurs et les auteurs de publications concernant
la religion grecque antique penseront à en informer la Rédaction.
Ce dépouillement concerne les publications des années 1987 et 1988. Les
abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique.
Douglas Q. ADAMS, "Hpmç and "Hpa. Of Men and Heroes in Greek and Indo-
European, in Glotta, 65 (1987), p. 171-178.
Gregory D. ALLES, Surface, Space, and Intention: the Parthenon and the
Kandariya Mahadeva, in HR, 28 (1988), p. 1-36.
Karin ALT, Einige Fragen zu den (Katharmoi' des Empedokles, in Hermes,
115 (1987), p. 385-411.
Karin ALT, Einige Fragen zu den (Katharmoi' des Empedokles (SchluBteil),
in Hermes, 116 (1988), p. 264-271.
M. ANDRONIKOS, H ACPPoo{'r1] 'r1]ç 8eaaaÂov{1C1Jç, in AE, 124 (1985), p. 1-32
(Athènes, 1987).
James A. ARIETI, Homer's Litai and Atê, in CJ, 84 (1988), p. 1-12.
Matthias BALTES, Die Todesproblematik in der griechischen Philosophie, in
Gymnasium, 95 (1988), p. 97-128.
Alberto BERNABÉ, Himno a Deméter 43-46. Adaptaci6n de un motivo
anatolio, in Emerita, 56 (1988), p. 87-93.
Ph. BETANCOURT, C. DAVARAS, Excavations at Pseira, in Cretan Studies, 1
(1988), spéc. p. 35-37.
Elinor BEVAN, The Goddess Artemis and the Dedication of Bears in
Sanctuaries, inABSA, 82 (1987), p. 17-21.
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J.M. BREMER, Full Moon and Marriage in Apollonius' Argonautica, in CQ,
37 (1987), p. 423-426.
Jan BREMMER, De dood van de Grote Pan, in Hermeneus, 60 (1988), p. 121-
127.
Ann BROWN, Alan A.D. PEATFIELD, Stous Athropolithous, a Minoan Site
near Epan Zakro, inABSA, 82 (1987), p. 23-33, 2 pl., 10 fig.
Claude CALAME, Le récit généalogique spartiate : la représentation
mythologique d'une organisation spatiale, in QS, 26 (1987), p. 43-91.
André CHEYNS, La structure du récit dans l'Iliade et l'Hymne homérique à
Déméter, inRBPh, 66 (1988), p. 32-67.
Silvio CURLETTO, Il contesto mitico-religioso antenato / anima / ucello / strega
nel mondo greco-latino, in Maia, 39 (1987), p. 143-156.
S. DAMIANI-INDELICATO, Were Cretan Girls Playing at Bull-leaping ?, in
Cretan Studies, 1 (1988), p. 39-47.
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BeaaaÀovlJcl1Ç, in Makedonika, 25 (1985-1986), p. 180-202.
C. DAVARAS, 'Eva ltaÀalOava/e'r0plleo ltp{ajla alto 'rO ｡ ｬ ｴ ｾ ￀ ｡ ｬ ｏ Tepov'rOjlOVpl
AaadHov, in Cretan Studies, 1 (1988), p. 49-55.
Alain DAVESNE, Numismatique et archéologie: le temple de Dionysos à
Téos, in RN, 29 (1987), p. 15-20,1 pl.
L. DUBOIS, Zeus Tritodios, in REG, 100 (1987), p. 458-461.
Bernd EFFE, Die Aristie des Herakles, zur Homerrezeption der 'Aspis', in
Hermes, 116 (1988), p. 156-168.
Christopher A. FARAONE, Hephaestus the Magician and Near Eastern
Parallels for Alcinous' Watchdogs, in GRBS, 28 (1987), p. 257-280.
Paul FAURE, Cités antiques de la Crète de l'Ouest, in Cretan Studies, 1 (1988),
p.83-96.
Michael A. FLOWER, Agesilaus of Sparta and the Origins of the Ruler Cult,
in CQ, 38 (1988), p. 123-134.
Nicoletta FRAPICCINI, L'arrivo di Cibele in Attica, in PP, 232 (1987), p. 12-26.
Gérard FREYBURGER, Supplication grecque et supplication romaine, in
Latomus, 47 (1988), p. 501-525.
Rainer FRIEDRICH, Thrinakia and Zeus' Ways to Men in the Odyssey, in
GRES, 28 (1987), p. 375-400.
Alfred HEUBECK, Noch einmal zum Namen des Apollon, in Glotta, 65 (1987),
p.179-182.
Juliette DE LA GENIÈRE, Vases des Lénéennes ?, in MEFR, 99 (1987), p. 43-61,
9 fig.
German HAFNER, Die Rhea des Praxiteles, inAA (1988), p. 63-68.
Charles W. HEDRICK, The Temple and Cult ofApollo Patroos in Athens, in
AJA, 92 (1988), p. 185-210.
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James T. HOOKER, The Cults ofAchilles, in RhM, 131 (1988), p. 1-7.
Anne JACQUEMIN, Didier LAROCHE, Une base pour l'Apollon de Salamine à
Delphes, in BCH, 112 (1988), p. 235-246, 10 fig.
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Tilman KIRSCHER, Odysseus und Telemach, in Hermes, 116 (1988), p. 1-12.
H. KLOFT, Antike Mysterienkulte, in Jahrbuch der Wittheit zu Bremen, 29
(1987), p. 61-77.
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Makedonika, 25 (1985-1986), p. 111-116.
Irad MALKIN, La place des dieux dans la cité des hommes. Le découpage des
aires sacrées dans les colonies grecques, in RHR, 204 (1987), p. 331-352.
M. MANTZIOU, The Authenticity and Character of fr. ad. 1018 (Page), in
Dodone, 15 (1986), fasc. 2, p. 51-73.
Didier MARCOTTE, Eine fromme Stiftung des Agamemnon, in AAntHung,
30 (1982-1984), p. 45-55 (Budapest, 1988).
G. MARTONARA, Culti e miti, in Kokalos, 30-31 (1984-1985), p. 299-31l.
Olivier MASSON, Les noms théophores de Bendis en Grèce et en Thrace, in
MH, 45 (1988), p. 6-12.
Michèle MERTENS, Une scène d'initiation alchimique : la «Lettre d'Isis à
Horus», in RHR, 205 (1988), p. 3-24.
Bernard MEZZADRI, Structure du mythe et races d'Hésiode, in L'Homme,
106-107 (1988), p. 51-57.
M. MILIGOU-MARKANTONI, Xetp6ypa<peç avÂÂoyéç npmoyevo15ç Âaoypa<ptlCf,ç
15Â1]ç 10V anovOaa11]p{ov Âaoypa<p{aç 10V IIaventa11]Jl.{ov A81]VlüV, in
Parousia, 5 (1987), p. 539-55l.
D. MOUKANOU, 0 Beaç 11]Ç BpalCr/ç Lh6vvaoç, in Thrakika, 2e Ser., 5 (1985-
1987), p. 86-89.
Carl Werner MÜLLER, Kallimachos und die Bildtradition des Erysichthon-
mythos, in RhM, 131 (1988), p. 136-142,2 fig.
Heinz NEITZEL, Apollons Orakelspruch im (Ion' des Euripides, in Hermes,
116 (1988), p. 272-279.
Frank J. NISETICH, Immortality in Acragas : Poetry and Religion in
Pindar's Second Olympian Ode, in CPh, 83 (1988), p. 1-19.
John OAKLEY, Perseus, the Graiai, and Aeschylus' Phorkides, in AJA, 92
(1988), p. 383-39l.
M.J. O'BRIEN, Tantalus in Euripides' Orestes, in RhM, 131 (1988), p. 30-45.
Martha OHLY-DUMM, Martin ROBERTSON, Aigina, Aphaia-Tempel XII.
Archaic Marble Sculptures other than Architectural, in AA (1988),
p. 405-421, 26 fig.
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Françoise-Hélène PAIRAULT-MASSA, En quel sens parler de la
romanisation du culte de Dionysos en Étrurie ?, in MEFR, 99 (1987),
p. 573-594, 11 fig.
G. PANAYIOTOU, Addenda to the LSJ Greek-English Lexicon :
Lexicographical Notes on the Vocabulary of the Oracula Sibyllina, in
Ellinika, 38 (1987), p. 46-66.
Nicolaos PAPACHATZIS, BeaaaÀudç npooÀvp,maKÉç Oe6nrceç 'Cov Ka'Cm K6ap,ov,
inAE, 124 (1985), p. 45-56 (Athènes, 1987).
E.M. PAPAMICHAEL, Aversion to and Hatred of Women, in Dodone, 15
(1986), fasc. 2, p. 175-189.
Hubert PETERSMANN, Demeter in Dodona und Thrakien, in WS, 100 (1987),
p.5-12.
Vinciane PIRENNE-DELFORGE, Epithètes cultuelles et interprétation
philosophique. A propos d'Aphrodite Ourania et Pandémos à Athènes,
in AC, 57 (1988), p. 158-175.
Giovanni PUGLIESE CARRATELLI, Epigrafi di Cos relative al culto di
Artemis in Cnido e in Bargylia, in PP, 233 (1987), p. 110-123.
John M. RIST, Pseudo-Ammonius and the Soul/Body Problem in some
Platonic Texts ofLate Antiquity, inAJPh, 109 (1988), p. 402-415.
Ralph M. ROSEN, A Poetic Initiation Scene in Hipponax ?, in AJPh, 109
(1988), p. 174-179.
Jan RUTHERFORD, Pindar on the Birth ofApollo, in CQ, 38 (1988), p. 65-75.
Bogdan RUTKOWSKI, The Temple at Karphi [Crete], in SMEA, 26 (1987),
p.257-279.
Maria Michela SASSI, Platon, Fedone 10Bd : Glauco, Protagora, il mito, in
PP, 232 (1987), p. 27-34.
D.M. SCHENKEVELD, Ancient Views on the Meaning of 8a{p,mv in (Iliad' B
166, in Hermes, 116 (1988), p. 110-115.
Jens-Uwe SCHMIDT, Die Einheit des Prometheus-Mythos in der (Theogonie'
des Hesiod, in Hermes, 116 (1988), p. 129-156.
Richard SEAFORD, The Eleventh Ode of Bacchylides : Hera, Artemis, and the
Absence ofDionysos, in JHS, 108 (1988), p. 118-136.
Christiane SOURVINOU-INWOOD, Priestess in the Text : Theano Menonos
Agrylethen, in G & R, 35 (1988), p. 29-39.
Katerina SYNODINOU, The Relationschip between Zeus and Athena in the
Iliad, in Dodone, 15 (1986), fasc. 2, p. 155-164.
ID., The Threats of Physical Abuse of Hera by Zeus in the Iliad, in WS, 100
(1987), p. 13-22.
Jacques TRÉHEUX, Le sanctuaire de l'Inôpos à Délos, in MH, 45 (1988),
p. 154-157, 1 fig.
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M. TSIBIDOU-AVLONITI, 'Evaç véoç J.LalCeoovllc6ç 'Z'aqJoç a'CT/v eeaaaÂov{lC1J, in
Makedonika, 25 (1985-1986), p. 117-142.
R.S. VERSNEL, Religieuze stromingen in het Hellenisme, in Lampas, 21
(1988), p. 111-136.
Claudie VOISENAT, La rivalité, la séparation et la mort. Destinées
gémellaires dans la mythologie grecque, in L'Homme, 105 (1988),
p.88-103.
Paul WATHELET, Priam aux Enfers ou le retour du corps d'Hector, in LEC, 56
(1988), p. 321-335.
Frank W. WALBANK, Konige als Gotter. Überlegungen zum Herrscherkult
von Alexander bis Augustus, in Chiron, 17 (1987), p. 365-382.
James WHITLEY, Early States and Hero-Cults : A Re-Appraisal, in JHS, 108
(1988), p. 173-182.
Thomas WORTHEN, The Idea of (Sky' in Archaic Greek Poetry Èv 8è 'tà
'tetpa, 1tcXv'ta 'tcX 8'oùpavoe; Ècr'tECpcXvûnat Iliad 18.485, in Glotta, 66 (1988),
p. 1-19.
Nicolaos ZAGANIARIS, H 8i1tÂaS 1tOP<PUpÉll mu IcXcrovoç lCal 1J napamaatç 'Z'1Jç
aPJ.1a'Z'oopoJ.daç IIéÂonoç lCat Otv0J.1aov, in Epetiris Etaireias Ileiakôn
Meletôn, 5 (1987-1988), p. 107-136.
Alexandre ZERVOU, La transformation d'Athéna en figure comique (lliade,
chant e), inLEC, 61 (1988), p. 3-13.
Günther ZUNTZ, Aion Plutonios, in Hermes, 116 (1988), p. 291-303.
*
* *
La Société archéologique d'Athènes ajoute à ses publications périodiques
un bulletin d'information (Evlll-U,pronKo ｾｅ￀Ｇｴｻｏ 'tlle; ApXawÀoyucr\e; E'tatpetae;,
ｅｾａｅＩ qui paraîtra quatre fois l'an, soit aux mois d'avril, juin, octobre et
décembre. Le premier numéro paru en octobre 1988 (24 p., 22x16 cm) contient:
1) des précisions sur les différents comités de travail qui ont été créés par
le nouveau Conseil d'Administration issu des élections du 19 juin dernier
(président : G. Dontas; Vice-président : M.A. Vlakhos; Secrétaire Général :
M. V. Petrakos) et sur les activités qu'ils prennent en charge;
2) un aperçu général des fouilles du sanctuaire d'Apollon Maleatas à
Epidaure, dirigées par B. Lambrinoudakis qui en esquisse l'histoire:
d'après le fouilleur, le sanctuaire revêtait au début de son existence, au XVIe
siècle av. J.-C., les caractéristiques des dits «sanctuaires de sommet»
minoens, qu'il a progressivement perdues au profit d'un aspect purement
mycénien. Au IXe siècle av. J.-C., son autel rupestre est à nouveau en usage
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pour connaître, aux époques archaïque et classique, une efflorescence
considérable;
3) des renseignements divers sur le passé de la Société archéologique
d'Athènes et les premiers archéologues grecs;
4) des informations générales sur les activités en cours de la Société
archéologique.
